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Cissconomica prudentia, qvae absolvitur sden*J tia opes acqvirrndi , conservsndi & rites dispensandi, tutissimam pandit viam ad se-licitatem civilem obtinendam. Unde con-
siat, illos, qvi sludi is oeconomicis strenuam & publi-
co utilem navant operam, in republ. maximi fieri
debere.
THEs. 11.
sTudium Oeconomiae cum parvi olim secerint gen-tes arctoae, malurrintqvr armis suis exteros ter-
rere & rapto vivere, qvam terram colendo, metal-
la essodiendo , sabricas inflruendo & mercaturam
exercendo, sibi suisqve asfluentiam & dignitatem
comparare, non mirum, qvod patriam non magis u-
berem & scecundam illi suis posteris rdiqverint,
qvam scqvioris aevi monachi, qvi, speculationibus suis
indulgentes, eruditum omnia aiia, qvam qvae homi-
nes servi & plebeji, diseere & seire debere, existi-
tnarunt.
THEs. III.
QVatvor irrprimis sunt sundi proventuum , ex qyi-bus {alus rcipubl, erit derivanda. Primum (ibi
vindicat locum AGRICULTURA. Etenim non solum
sntiqvissima ess; (*) verum etiam ita necessaria, ut
illa desiciente, reliqvi diteseendi sontes aegre locum
inveniant. secundo 'ordme qvae ponatur, digna est
2ViETALLURClA: Tertium libi gradum vindicant OPI-
slClA, & qvartum deniqvc MiRCAlURA. Haec qvo
magis prosunt suis cultoribus & cum humanitate (”>
justitiaqvc arctiore soedere sunt conjuncta, tanto
studium illorum impensius laudari commendariqve
conveniens erit.
(* ) Antiqvisimum vitae su(linendae genui agricultura erit ,
si eodem, ut conveniens est , venationem utramqvs, aqvaticam
Is terresfrem retuleris j item hortensim curam. Ex bisili
autem qvisqvis opes acqvirere velit) Ad tempus , locum ,
gentis is regionis genium attendere , & omnia , qvae lue
spessant, optime callere debet, (*
#
) Gems: 111, 17, ig } 19,
7H£s, IV.
praerogativae illae, qvas larga manu patriaeI nostrae conccssit natura, ad haec & proxima us-
qve** tempora, in tenebris latuerint, id non tam pi-
gritiae, stupiditati aut belluino vitae generi majorum
noslrorum, sicut opinari velic videtur 1AC1TUs, sc4
potius invidiae & improbitati gentium vicinarum ad-
seribi debet,
THEs. V.
QVemadtrodum unaqvaeqve regio, suis scirper afflugitur dissicultatibus, & variarum rerum laborat
penuria; non enim omnis sert omnia tellus j ita omnis
c contrario etiam insdicistima orbis plaga suis a
natura donata est muneribus atqve praerogativis; qvas
si in usus hominum recte converterentur, ad incolas
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regionis alendos & ditandos sufficerent. Qyod au-
tem plurima loca adhuc videamus, in qvibus nullum
humani cultus vestigium apparet, id non indoli &
constitutioni regionum, neqve inclementiae caeli sem-
per; sed aliorum, qvi hodie sunt, civium imperitiae ,
qvi locorum vitia qvaesitis arte remediis mollire ne-
/ciunt; aliorum, corumqvc multo plurium desidiae
& deniqvc illorum, qvi opus faciunt, paucitati, tri-
buamus necesse essi
TUEs. VI.
sI millies millena robora virorum , qvae in bellispereunt, o!im & hodie imperantium ambitio ut
& aemulatio rei ruflicae excolenda: accommodarent,
eosdemqve ad propagationem generis sui, instituto
naturae convenienter proserendam , veterum more,
praemiis propositis invitarent ( *) non dubito qvia
orbis loca quaevis, etiam inhospita, si non magnifice,
/altem ad sufficientiam inhabitarentur.
(* ) In comiliu , qvae hodie sunt, peri!!uffrcm gentis no»
Jirae CIVEM repraesentare desgnarionem regni ordinibus,
qvemodo nsn multo cur» impendio fundari sustineriqve pot-
Jme militum seminaria , a praeside meo, cui ab auctore
nuper designatlo ad legendum illa suit communicata, hi •
/ce diebus audivi. Apud Judaeos, Graecos, Germanos, &
qvidem praecipue Romanos , ad replenda multa, sed legiti»
ma prole rempubi., praemiis (s eugsfflis privilegiis invita»
tos suijje cives, dts/trtatio de conjugiis non liberis
dochjs Dn. IVallini apua nos nuper habita , pluribus tesla-
tum satit,
7H£s. VII.
Oi qvae alia regio, ccrtc LAEDONIA a multis ha-
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bssur inhabitabilis, imprinrsis ob frigus agriculturae
inimicum. Illi vero, qvi ad arbitrium, non rei veri-
tatem sic qvidem judicant, certe non didicerunt,posse multas alias esse perfectiones, qvibus haec abun-
dat terra, qvaeqve ad desectum hunc compensanduin
egregie sufficiunt.
7HEs. riu.
Nimis prolixum soret omnia commoda, qvae prae-sens regionibus possidet LAPPONIA, enumerare.
sufficiat memorasse RAXG1FEROs, animalia in illa gen-
te freqventissima & se ptentrioni nostro propria ; qvae
vestimenta & alimenta & caetera ad vitae lussinen-
tiam necessaria exteris (* ) & indigenis apportant.
Mmisterio prolisici animalis illius per altissimos eos-
demqve late patentes nivium cumulos vehi moris cstsumma cum celeritate. Qyin, neqve frigus hoc armen-
tum timet, neqve convectstio opus habet pabulo
tempore hiemali,
[
* 3 Togae viIlosas e pelle Renettum consesias ( svetiee
ttlHbbstC ) exteris , etiam Romani* usurpatas suisse, JULIUM
CAisAREM ipsum te(iem cons. iterr.qve JORNANDEM ti />,
TARKEEFIDUM * qvi de serito - Ferinis svethiae(' svttbaut )
tejiatur , qvtd pellium decori* nigriciine ijii vejiiti incejserint,
TUEs. JX.
vana spe semet oblectare,non dicam ludere
& frustrari velle alios videri possint, qvi frigus
nocturnum, qvod tempore aestivo fruges depascit, pe-
nitus ex hoc gelido septentrione prosl gari posse glo-
riantur. Id hominum rej rusticae peritissimorum suffra-
gio conslat tamen, adhibita prudentia & diligentia,
ad non minimam partem, posse mitigari vim frigoris.
Imo \n LAPPONIA qvoqve ejusmodi loca inveniri, qvae
ipsa natura in tuto collocavit, qvarqve ideo agricultura:
promovendae commoda & probe affecta videri potcrint,
THss. X.
sI paludes museo sqvalentes prataqve uliginosa, qvi-bus LAPPONIA, nostraqve, qvae hodie ess, frugalis
I1NLANDIA assatim scatet, derivationibus aqvarum ul-
tro citroqve factis cxsiccarentur, arrnes multi, aqvae de-
fluentis ope ministerioqve navigabiles evaderent & es-
seta gelu pagorum villarumqvc nomina ( )
in tabulis rationum publicarum omnem non hodie
paginam implerent.
THEs, XI.
HYpothesis, qvae, orbis habitabilis senio raptim de-trito, juventam neseio qvam firmam an vero in-
firmam, eidem nuperrime ressiturt, qvam in scholis
philosophorum , praesertim hisioriccrum , existimationem
inveniet, dies docebit. Id docet experientia, ab illu-
vie aqvaruen, a natura exsiccantc, parum hucuaqve
genti noffrae prospectum esse. Intcrim si ad restituen*
dam terrae suam ubertatem, potentiam eandem boni-
tatemqve, qvam .AEgypto TRAJANUs , qvorum imerest
apud nos qvoqve conserre vellent, slenlitatis suae prae-
sentem conditionem brsivi immutaturam , tlimentorum-
qve in usum humanum, regionem vix concipi possc
aliam feraciorem, credibile csl.
THEs. Xll.
AD aeqvilibrem alpium summitatem, sive ascender/taqvae supersicies olim, sive non adscenderit, id
sapientiae & bonitati divinae, qvi ab illis longe non
absumus Tenni & Lappones in acceptum omnino reseri-
8mus, qvod iisdem monsium jugis, nobis noffroqvsi
so'o, advectus aqvilonans venti transqve (aevitiam,
c«st Jloru n supercilio isto egregie pro pexerit.
THss. xm.
OVantae neccssitatis merx sit h pinis destinata resi-na, illi, qvi maritimo itinere merces ultro ti-
troqve transportare (olent, optime norunt. Tanto
vero a prodigentia & abu!u pinetorum suorum ma-
gis se continere deberent Oslrobotniae & Lapponiae
cives mei, (i rei familiaris suae ruinam avertere ve-
lint , qvanto de gentibus illis, qvae prae caeteris peri-
tia & usu navigandi sunt insignes, id certo certius
conslet, qvod pinetis plerumqvc dissituantur.
TREs. XIT.
ARborum & animalium apta genera, pro condi-tione regionis, natura produxit. Qvin alendis au-
pendisqvc seminibus sufficeret terra nostra, neqvc du-
bitari potest, imprimis si loca ad agriculturae!! magis
idonea eligerent coloni , cadetrqve non essati soli
diligentia & cultura, qva dccct, meliores efficere
studerent. (cons §, IX, )
TREs, XV.
FRumentandi ratio , qvam concaede arborum facta & in»censa, invexere sedium harum coloni antiqvissimi,
nobisovc poderis usqve hodie continuari moris cst,
qvantum hodie commoditati & ignaviae pnvatim ve-
lificari videtur, tantum publicae rei incremento ohm
noxiam futuram essc, non conjectura sed oculis pro-
oe comperta res cst.V JHEs. XVI.
HPRito qvidem dicitur proverbio: (uum sui.
trum tst\ verum non obstat illud tamen, qvo minus in-
dies accrescens, apud mulierculas praesertim, ambitiosa
/ames exoticarum mercium, ad malorum, qvae nos
publice & privatim vexant, cumulum immane qvan-
tum conserat.
THss. xm.
Indiae gentes cum gemino oculo se videre ajunt; Eu-ropaeos vero oculo non nisi uno rerum naturam
adsicere J rectene an secus judicent nos non dicimus,
Qyod otiosis litigiosisqve literatoribus opplcri civita-
tem suam nolit sinensium Imperator, eosqvc penes Ce
modo sapientes degere hospitariqve velit, qvi medicinae
& oeconomiae studio apprime dediti sine, in eo cerre
nostris hominibus, qvi oeconomiam inter artes illibera-
les reserunt, illum acutum magis cernere, censendutn cst.
In modum corol/ar. [abjiciuntur Ihtjes [cqyentes.
I. spiritus agunt in corpora.
II. Corpora sunt idearum suarum
in spiridbus caulae*
III. Anima <k corpus in se mutua
instuunt.
IV. systema harmonk prsestabilitae
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commercium inter mentem sc cor-
pus ex iis explicat principiis, qvx o-
mncm de existentia corporum certi-
tudinem evertere velle videntur.
soli Deo Gloria.
